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a1. Introducción
1.1 INTRODUCCiÓN
Sin duda alguna el sector minero durante toda la historia de nuestro país, ha sido la
fuente de ingreso más importante para el gasto de la nación. Se sabe que Chile es un
país minero, pero el mineral más trascendental es y será el cobre. El consumo mundial
de cobre va en aumento debido a la gran demanda externa influida principalmente por
la expansión de países emergentes como China.
Cabe señalar, que una de las ventajas del cobre por sobre muchos minerales que es un
material fácil de reciclar, lo cual es una ventaja respecto a otros materiales debido
principalmente a la conciencia mundial que hay en la actualidad por conservar el medio
ambiente. Otra ventaja del cobre es su gran capacidad de para conducir corriente
eléctrica a bajo costo en comparación a los demás minerales (Oro, Plata).
Existen muchos países que extraen cobre, pero sin duda alguna Chile es el país con
mayor producción y reserva del mundo. Además con los avances tecnológicos, se
puede saber con mayor claridad la cantidad de reserva que le queda a los yacimientos y
los próximos a explotar.
La utilización que se le de al cobre, depende del mercado, o de la región que se utilice,
debido a que en Europa el uso que se le da al cobre es diverso. En cambio en nuestro
país, el cobre se utiliza para cañerías y cables, lo que sin duda limita generar mayores
recursos debido a que estas exportaciones no poseen gran valor agregado.
Posiblemente una de las materias menos importantes y menos dominada por los
profesionales de la construcción debe ser las instalaciones eléctricas, debido al poco
interés que muestran los estudiantes por tratarse de una rama en que existen
especialistas. No sólo se da por el poco interés de los estudiantes y profesionales, sino
también a la poca cantidad de publicaciones o de material didáctico para la
interpretación de planos y otros~
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